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Förteckning öfver aflidne Hofrättsasses-
sorn K. K. Sjöros' efterlemnade bok
samling afsedd att försäljas i Helsing
fors stads auktionskammare.-*'
1. Lagkommiss. Författmsaml. 1538—1799. 1 b.
2. D:o d:0 1800—1854'. 1 b.
3. Samling allmänna furfattn. m. m. 1808—1824. 4 b.
4. Sticheaus & Törnqvist. Sami. Kejs. bref. 180!)—1859
6 b
5. Kejs. förordn. 1825-1841. (i b.
6—lB. Finlands föifattningssamling. årgg. 1842—83.21b.
li). Sakreg. tili Finl. förf:saml. 1808—«o. 1 b.
20. Jurid. Fören. Tidskrift. l:sta årg. 1 li.
21. D:0 d:o. 2:dra årg. 1 h.
22. D:o d:0. 3:dje årg. 1 li.
23. D:o d:o. 1871. 4 h.
24. D:0 d:o. 1873. 1 b.
25. D:o d:o. 1876—77. 7 h.
26. D:0 d:o. 1878—79—80. 8 h.
27. D:0 d:0. 1881 1882. Bb.
28. D:0 d:0. 188:$ 1884. 0 h.
20. D:0 d:o. 1885—86. 0 h.
80. D:o d:o. 1887—88. 6 h.
81. Sakregister tili Jurid. fören. tidskr. 1865—84. 1 li.
32. Årnell, J:r. Sverikes Stadz-Lagh. 16] 8. 1 b.
33. Abrahamsson. Sverikes Rijkes Lands-lag. 1442. 2 b,
34. Laghommiss. forsi. tili Ekonomi-&Politi-lag. 1857. sb.
35. Backman, J. 11. Juridisk handbok. 1 b.
30. —„ — Stora lagsamling. 4 b.
37. Brantina. Laglexikon. 3 h.
38. Botin. Om svenska bemman. 1 b.
30. Sauren. Exekutionsförfattn. 1 b.
40. Svanljung, Kr. Ny juridisk handb. & tillägg. 2 b.
H. v. Bonsdorff. Karaeral-1. 3 b.
42. .,— Debit.- och beskattn.-verket. 1 b.
43. Kidd. & Adelns Protokoll vid 1800 års riksdag. 1 b.
44. Sami. af Kgl. förf. & stadgar. 1 b.
45. Schmedeman, Jo/t. .lustitie verk. 1 b.
46. Modee Verk. 16 b.
47. Grubbe. Rätts och iSamh. liira. 1 h.
48. Nehrman. Civil & proc.-ratt. 1 1).
■l9. Schrevelius. Civil riitt. 2 h.
50. Nyström. Om svenska hemm. 1 h.
51. Lundeqvist. Kammarverk. 1 b.
52. wi Stiernman. Sami. Kgl. bref. 1523—1718. 6 b.
53. Langenstein. Kgl. Wasa Hofr. Univers, & Cirk. 1770-
18lii. 1 b.
54. Wistrand. Rättsmedicin. 1 b.
55. Ekelund, C. E. Romersk priv. riitt. 1 b.
56. ----„— Panträtt. lb.
57. Posse, J. A. Bidrag tili Sverg. lagstiftnrhist. 1 b.
58. Lagus, R. Juridiskt Alb. 8 h.
59. '„— Kn. Om återfall i brott. 1 h.
6Q. Nelleman. Om tnundtl. Rätteg. i eivile sager. 1 h.
(il. Idestam & Sulin. Straffl. för iinska milit. 1 b.
62. Lindblad. Om preskription. 1 h.
63. Justizgesetze fiir das deuts Reich. 1 b.
64. Schollen. Handb. fiir die Polizei-verw. 1 h.
65. Berner. Deutschen Ktrafrechtes. 1 h.
6G. Allgemein. Deutsch es Seerecht. 1 b.
67. Hambro. Priv. Sjörätten. 1 h.
(18. Lilienberg, G. lt. Sveriges och Noi'ges grundl. 1 h.
ti». —„ — Sjölagen med anm. 1 b.
70. Mejlander, O. Kong Christ s:tes Norske Lov. 1 h.
71. Nordling. Lagf. och int. väsend. 1 h.
72. Olivecrona. Om ors. t. återf. tili brott. Ih.
73. Norell. Sami. Kgl. Majta bref. 171)2—1798. 1 b.
74. Jusleen.
„ „ „ „
17:57—1758. Ib.
75. a/Ugglas,, „ „ „ 1760—1792. 3 1).
76. Brink. Fängelsesyst. 1 h.
77. /. K. Den svenska bevisnrrätten. 1 h.
78. Fraser, ufversigt af rättsväs. i Kejs. Ryssland. 1 h.
79. Carlen. Handbok i lagfai'enh. 1 h.
80. Svedelius. om Finl. landtd. och landtdagsordn. 1 h.
81. Ekelund, B. M. Handbok för Sjöf: & Htmdel. 1 b.
82. Schiebe Brentano. Vechselbriefe. 1 b.
83. Rosenberg. Handbok i bankväs. 1 b.
84. Gruner. Encyclopedi. 1 t).
85. —„— „ 1 h.
80. Wirlh, M. Handb. des Bankwesens. 1 b.
87. Agardh. Om bankväsendet. 1 li.
88. Evaldson. Fortolk. af Vexelloven. 1 h.
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89. Aubert. Den nordiske Vexelret. 1 h.
90. Fahlcranz. Om behof af handelsdomst. 1 h.
91. Förslag tili allm. Criminallag. 1 b.
92. Skarin. Sveriges rikes Lag. 1 h.
93. Code Napoleon. 2 h.
94. Hans Kejs. Majest. Landtd.-propos. 1863—64. 1 h.




97. „ „ „ 1877—78.5 1).
98. Rosenborg. Om riksdagar. 1 h.
99. Nordling. Aifda balken. 1 h.
100. Forssman, J. Om delakt. i brott. 1 h.
101. Serlachius. Om återvinn. tili konk:bo. Ih.
102. Dahl. Om böters förvandling. 1 h.
103. Philipson. Om skuldebref. 1 h.
104. Lagus, W. Johan Jae. Mordström. 1 h.
105. —„— Joh. Henr. Kellgrens finska minnen. 1 h.
106. Nya lagberedningen, försl. om äkta mak. inb. egend.-
förh. 1 h.
107. Signe ui. Intressebok. 1 b.
108. Eggert Wechselkunde. 1 h.
109. Ragerup. Om tradition. 1 h.
110. —„— Om Kjop och Salg. 1 h.
111. Afyelius, Om tvistemål. 1 h.
112. Montgomery. Om bol. kontr. i 1734 års lag. 1 h.
113. Hagströtner. Om Aktiebolag. 1 h.
114. Wallden. Sami. Kgl. br. m. m. ang. de nya komm:-
för. 4 h.
115. Ehrström. Om fångelsestraff-ordn. 1 h.
110. Rumbia. Om strafflagens använd. 1 h.
117. Förslag tili Strafflag för Storfurstend. Finland. 1875.
1 h.
118. Förhandl. vid det första nord. Juristmöte. 1 h.
119. Stenius. Handb. för Sjöfar. 1 h.
120. Nordenskiöld. Vegas färd kring Asien ocb Europa.
10 h.
121. von Bergen. Frågor på dagordningen. 1 h.
1-22. Granfelt. De första offentligt af finske män. 1 h.
12:5. Palmen, J. Ph. Om nödvärn. 1 h.
124. „— Rättshistoriska bidrag. Ih.
125. —.,— Underdån. utl. öfver förslag tili Straffl. 1 h.
126. Prokuratorns berättelse 1885. 1 h.
127. C. B. F. Om eder och edgång. 1 h.
120. Idestam. Tabeller tili försl. tili straffl. 1 h.
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129. Hansen, K. Bidrag tili Abo stads hiet. 4 h.




132. „ „ 1878—74. 2 b.
133. „ „ 1875—76. 2 b.




136. „ „ 1881—83. 3 b.
137. Laki- ja Virkakielen Sanasto. 1 h.
138. „ „ 1 h.
139. Ahlman. Laki ja Virkakielen Sanasto. 1 h.
140. Setälä. Suomalais-ugrilaisen seuran Aikakauskirja. Ili
141. Mechelin. L. Fort. öfver skrift i rätts oeh statsve-
tenskapliga ämnen. 1809—1878.
142. 1734 vuoden Lakikirja. Finl. författn. 1876. 1 b.
Helsingfors, Tidnings- & Tryckeriaktieboks tj-yckeri, I8!tl.
